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Islamic Education shapes people's behavior and work in accordance with the law of 
God. Darussalam Gontor Islamic Institution for Girls Campus 3 is an educational institution 
that forms its students in order to obey the law of God and the good morals with strong 
discipline. When the students comply with the order of boarding, indirectly it will improve 
discipline and students character. Therefore, the researcher intends to conduct a review of the 
effect of the implementation regulation of boarding to the Intensity of Discipline for Sixth Grade of 
Kulliyatul Muallimin Islamiyah at Darussalam Gontor Modern Islamic Institution. This research 
method used is Quantitative Research Courses Associative Causal. The population in this 
research is 479 students. Determine the sample, the researcher used the method of Suharsimi 
Arikunto with an error rate of 25%, therefore researchers took 120 students to become the 
sample with Stratified Random Sampling Method. For data collection, the researchers used 
questionnaires and documentation. With the results of implementation of the order of the 6th 
grade of KMI reached an average of 92.28 with high quality, intensity disciplinary of the 6th 
grade KMI reached an average of 166.64 with high quality, and their influence on the 
intensity of the order of boarding school discipline of 6 KMI with the presentation of the 
results of R Square 0.423 with respect to the average value of the R Square that found there 
are significantly. 
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المعلمات الإسلامية  الصف السادس بكلية نظم المعهد على كثافة الانضباط لطالباتتنفيذ  تأثير
 بمعهد دار السلام كونتور للبنات
 المقدمة .أ
الانضباط هو الوسيلة التي يتحقق بها تطور المجتمع وتقدمه، كما تستقيم حياة الدول 
والمجتمعات من خلال الالتزام به، كما يعمل الانضباط على تنظيم العلاقات بين الأفراد داخل 
نت أهمية الانضباط كبيرة، وجب على المجتمع أن ينشأ جيلا قادرا على تحقيق المجتمع. ولما كا
الانضباط في كل الأعمال، حتى تتحقق الاستفادة. المدرسة هي التي تُربّي الأجيال، أكثر من اُلأسرة، 
حيُث يقضي فيها الطالبات ُمعظم وقتهن، وبالتالي أكثر من الوقت إلى يقضيه مع والديهن، لذا كان 
والانضباط عند لورنج  هتمام بلل ما يتعلق بالمدرسة والنظام المدرسي أمر جلل ولابد منه.الا
وأصبح دليًلا للسلوك وينبغي ممارستها على  تحمح عنظام المج ْ تححِْقْيقهو  )esuohnetS ecnerwaL(ستنهوسى
 1المجتمع والدولة.
م كونتور للبنات احررم معهد دار السلااحدى المدرسة التى لها قوة تطبيق الانضباط هي 
وإعداد كوادر المعهد. قد عقد المعهد بتطبيق الانضباط الثالث للتربية الإسلامية احرديثة الذي قام 
 بمالنظم المتوفرة الموافقة 
ح
ْقُرْوف في كل سنة أمام الطالبات دار دير المعهد والملتوبة في الصحوف والم
النظم المقررة تحتوي على نظم كلية المعلمات لتحقيق انضباطهن ولدعوتهن على إطاعة السلام 
الإسلامية ونظم رعاية الطالبات على سبيل المثال حرام تأخر في دخول الفصل الصباحي وحرام 
الصلاة منفردا في احرجرة، هذا لتحسين سلوكهن، وأخلاقهن وطاقتهن حتى يلني المتخرجات الجيدة 
 ومندر القوم في المستقبل.
نظم والانضباط وجدت الباحثة المخالفات اللثيرة ما عقدت مساعدة بنسبة إلى تنفيذ ال
رعاية الطالبات وكلية المعلمات الإسلامية عن العقوبة المناسبة بأخطائهن لئلا يلررن الأخطاف لمرة 
عديدة. طالبات الصف السادس نعتبيرها كأخير درجة لمستوى العالية، يسلني في المعهد ويشتركني كل 
قدر ست سنوات ويقمن كمقيمة نظم في ثلاثة مجال وهذا دليل على أنهني يفهمن أنشطة المعهد 
أكثر المخالفة  من وثائق الملتوبة من رعاية الطالبةبأهداف ونتيجة  التعليم والتربية في المعهد. والواقع 
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الإطاعة، لترقى انضباط الطالبات هناك العوامل اللثيرة منها .  %2،21الصف السادس بنتيجة 
الانضباط والنظام من أساسيات بناف الامم فيها  وممارسة النظم التي تنظم سلوك الطالبات، فيذتن
النظام عبارة عن مجموعٍة من النظم والعناصر التي تتفاعل معًا لتحقيق الأهداف  ترتقي سلوك الطالبة.
و إقامة النظم النجاح لمعهد دار السلام كونتور في تهذيب وتلوين السلوك ه مفتاح المعينة. احدى
 1وكثافة الانضباط. طاعتهم على النظم والانضباط دليل الإخلاص والقبول بهما.
لم تتم نظم نظرا إلى انحطاط كثافة الانضباط لطالبات الصف السادس من سنة إلى سنة و 
في تنفيذ قواعد السلوك والانضباط في  المعهد لتهاون الطالبات خاصة الصف السادس بنظم المعهد
أرادت الباحثة بحث عن تأثير  دار السلام كونتور للبنات احررم الثالث للتربية الإسلامية احرديثة.معهد 
بمعهد دار  الصف السادس بللية المعلمات الإسلامية تنفيذ نظم المعهد على كثافة الانضباط لطالبات
 .لثالثالسلام كونتور للبنات احررم ا
 البحث منهج .ب
لمية. واستحدمت الباحثة إلى وجود المتغيرة من طريقة وهذا بحث العلمي من البحث ال
لأن   )lasuaC evitaisosA evitatitnauQ( الدراسة الميدانية بشلل الدراسة التحليلية اللمية السببية
 الباحثة تقوم بمعرفة التلازم بين متغيرين هما متغير مستقل ومتغير تابع. 
ة المسألة ويفرضها ويراعيها. وأخذت الباحثة هذا البحث بالنظريات المستفادة لمعرف  ويقوم
ين. تحليل تهدف بها لمعرفة التأثير بين ُمت ح غحيري ِهو احدى ) sisylanA noissergeR( تحليل التراجع 
 )x(والشلل من هذا التلازم بين متغيرين هو السببية، يعني العلاقة السببية من تأثير متغير مستقل 
 نطوو عدد العينة اعتمدت الباحثة على نظرية سوهرسمي أريلولتعيين  .3)y(على متغير تابع 
من جميع طالبات الصف  %21عن أخذ العينة وأخذت الباحثة العينة قدر )otnukirA imisrahuS(
 112طالبة، إذن لابد للباحثة أن تأخذ من هذا مجتمع الدراسة  479السادس مع عددهن اللامل  
ية الطبقية. والطربقة لجمع البيانات باستخدام منهج الاستبيان طالبة باستخدام طريقة العينة العشوائ
 والوثائق الملتوبة. 
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لمعرفة تنفيذ نظم المعهد لطالبات  )naeM(بطريقة  )2(استحدمت الباحثة لتحليل البيانات: 
الصف السادس بللية المعلمات الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للبنات احررم الثالث للتربية 
كثافة الانضباط  لمعرفة )naeM(بطريقة  )1م.، ( 4211-2211اسي: مية احرديثة العام الدر الإسلا
لطالبات الصف السادس بللية المعلمات الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للبنات احررم الثالث 
 raeniL(تحليل التراجع البسيط  )3(. م 4211-2211للتربية الإسلامية احرديثة العام الدراسي: 
لمعرفة تأثير تنفيذ نظم المعهد وكثافة الانضباط لطالبات الصف السادس بللية  )sisylanA noissergeR
المعلمات الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للبنات احررم الثالث للتربية الإسلامية احرديثة العام 
لمستقل والمتغرية التابع فرمز لتحليل البيانات المتغرية ا.SSPS4بمساعدة  م 4211-2211الدراسي: 
 :برمز معدل مايلي
 
 noisserger tneiciffeocلاختبار الفرضية المقترحة باستخدام )tcudorp tnemom(فرمز تحليل الإحصاف 
 برمز مايلي:”r” إحصاف اختبار ،
 
 : 2بالقاعدة )modeerf fo sseerged( وذلك بتعيين درجة حرية  
 rN – N = fD
 عهدتنفيذ نظم الم مفهوم .ج
 ماض في جميع أحمره، وأحمره نافذ أحي ُمطاعأو  قضاه وأجراه وأتمَّه ، معناهمصدر ن حفَّ ذح  تحنفيذ
واِبِْتلح ار في العملية،   خح اِطرة وِفْلرحةتطبيق تحْطِبْيق شيف ذو أثر. واصطلاحا  أو معناه الأخر أداف6.
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حْعرِفحة والمهارة والقيمة والسلوكية.
البات نظم المعهد المؤثر على تحسين تنفيذ هو تطبيق الط  7الم
جعله كتابيا  هو عبارة عن مجموعة القواعد في كتابه، )onoyluM( مليونو فإن النظام عند سلوكهن.
 2 .ونتيجة لتطبيق من النظم الموجودة النظم المدرسي هو تنظيم جيدو  وملزما لأفراد المجتمع
 تعلِيم العلوم الإسلامية، بقيادة مدير المعهدالمؤسسات التعليمية الإسلامية التي  المعهد هو أن 
 ويساعده مدرس يدريس العلوم الإسلامية إلي الطالبات من خلال الأساليب والتقنيات النموذجية
تنفيذ نظم المعهد هو تطبيق النظم التي يتم تحديدها والاتفاق عليها من مدير المعهد ومدارس .4
المعهد حتى  ُمقحوِيم ويُدح بيِر ويربط ُسُلْوك لي ُْنِشؤو  عهد نفسهوطالبات المعهد التي سيتم تطبيقها في الم
بحيث أن يتمن عملية وفيهن عادة الطاعة وقوة الاحترام  الطالباتنفوس  تترسخ حسن السلوك في
 التعليم بأداة فعالة وكفافة للتحول حسن الاجتماع.
سلوك الذي يتم ) هو تزويد الطالبات على حسن الkcolruHهورلوك (عند  هدف النظم
أن المجتمع بهيئاته المختلفة كالمؤسسات التعليمية والثقافية، والروابط الاجتماعية والمهنية، له  .اتفاقه به
لتحقيق  أثر كبير على سلوك الطالبات وقيمه واتجاهاته. يهدف تعليم سلوكي لمساعدة الجيل القادم
 .12ت حْنِفْيذه، وطاعتهو  تالنظام والسلام أن يترسخ نظام مدرسي في حياة الطالبا
) 2( :22طالبة سلوكية، هما نفإن النظم لها فائدتان مهمتان في تشليل الطالبات ليصبح
تحدد سلوك  أن النظم) 1(.تساعد الطالبات على فهم الأنشطة المطلوبة النظم قيمة تعليمية، لأنه
المعهد  ) 2(12و التالي:نظام المدرسى وظائف في البيئة على النحلبعيدة من الانحراف.  الطالبات
 .المعهد كمؤسسة اجتماعية )3.(المعهد كمؤسسة تبشيرية) 1.(كمؤسسات تعليمية
أن الغرض من تعليم المعهد هو إنشاف سلوك الطالبات مؤسسا على الشخصيات الإسلامية، 
ة كشخصي ، ومستعد لخدمة المجتمعوذو الأخلاق اللريمةوهو المؤمن والمتقى بالله سبحانه وتعالى، 
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لإسلامي ومجد المسلمين لدين ا) الاعتماد على أنفسهن، التمسك بااتباع سنة الرسولالنبي محمد (
 32في خضم المجتمع والمحب للعلم من أجل تنمية شخصية إندونيسيا.
 )2( )، كل نظام على وجه العام والخاص له ثلاثة عناصر، وهيotnukirAورأى أريلونطو(
طرق أو إجرافات ) 3(العقوبات هي من مسؤولية مخالفة النظام.  )1(السلوكيات المطلوبة والممنوعة.
يعدن لتنفيذ نظم المعهد التي  عناصرإذن  92 لتبليغ النظام إلى المفعول الذي يللف بالنظام.
الطالبات متلامًلا دينيًا ودنيوًيا اعتمادًا على الشريعة الإسلامية يتظمن على السلوكيات المطلوبات 
 .قوبات والإلزاميات لأن فيه محاسن السلوكوالممنوعات والع
  كثافة الانضباطتعريف   .د
ة، أقوى (حول القوة، التأثيرات، الخ)، عالية، ُملحخَّ صكثافة من كلمة ملثفة معناها عظيمة، 
(معجم كبير لمركز  كثافة هي احرالة أو المستوى، معناها دحرحجح ة الانضباط شدة احرماسة، وعاطفية.
الانضباط هو ممارسة معنى الطالبات.  دحرحجح ة انضباطأنها تتحصحوَّر  .51)1111: اللغة الإندونيسية
السلوك  ثبات النظام على ممارسة للتفلير والسلوك من أجل السيطرة على الذات والالتزام بالنظام،
 61واطاعة النظام المنصوص، والعقوبات أو الغرامات لمخالفة النظام المنصوص عليه.
له تأثيرا  التمسك بأسس النظم، مواظب على الجد،ى النفس بالأمانة، الانضباط متطور عل
. ومفتاح نجاح البلاد في إقامة النظم والانضباط على طاعتهم وحياة الأمة والدولة عظيما حرياة المجتمع
 .72هم وأمناتهمعلى أداف الواجب والمسؤولية حسب مح ْنزِلحت وجهدهم
الانضباط هو ممارسة التفلير والسلوك من أجل  من هذا الشرح أخدت الباحثة الاستنباط:
أو هيئة المجتماع لخلق سلوك جيد للمال السيطرة على الذات والإطاعة بالنظم متفق عليه المجتماع 
أو دحرحجح ة انضباط الطالبات على إطاعة النظم متفق عليه المعهد  حياة المجتمع. أما كثافة الانضباط هي
 لمال حياة المجتمع.هيئة المعهد لخلق سلوك جيد ل
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الانضباط هو شرط أساسي لبناف ) 2( بعض فوائد الانضباط في مؤسسة تعليمية، مايلي:
) 1(سلوك أفراد المجتمع بنافا موحدا مترابطا، ويحمى النظم والانضباط على نجاح الطالبات في التعلم.
 الانضباط ) 3( ل إليها.تناسب على نفوس الطالبات في مطالب بيئة وكيفية ما أراد الطالبات للوصو 
 22 تنظيم احرياة الإجتماعية.) 9( .هو أداة تعليمية في إنشاف وتلوين السلوك الجيد
هدف الانضباط هو أن الأنشطة المدرسية يملن أن تتم بشلل فعال في الهدوف إحدى من 
اب، حماية سلوك الطالبات بالعقو  .42واقتنع كل مدرس وموظف في المؤسسة المدرسية بسد حاجتهم
احرصول على ملاحظات صادقة ومحددة و  11وتدريب الطالبات على تطوير قدراتهن الذاتية والجسمية.
 .21فيما يتعلق بجميع جوانب نظام الانضباط في المدرسة
أن أهداف الانضباط هي حماية وتلوين سلوك الطالبات وعاداتهن ولغتهن ودوقهن 
وفوائد  ذاتية والجسمية حتى يلني نافعة في المجتمع.بالعقاب، وتدريب الطالبات على تطوير قدراتهن ال
الانضباط هي شرط أساسي لبناف سلوك أفراد المجتمع بناف موحدا مترابطا، ويحمى النظم والانضباط 
على نجاح الطالبات في التعلم. تناسب على نفس الطالبات في مطالب بيئة وعن كيفية ما أراد 
 في إنشاف وتلوين السلوك الجيد وتنظيم احرياة الإجتماعية. الطالبات للوصول إليه وأداة تعليمية
الانضباط مبني  ) هناك ثلاثة نماذج الانضباط يملن تطويرها، وهي:normIيعتقد عمران (
مفهوم احررية الانضباط مبني على و  الانضباط مبني على مفهوم متساهلةو على مفهوم سلطوي 
الذين  11على انضباط الطالبات هم المديرون والمعلمون. الأطراف المسؤولة مباشرةو المسيطرة عليها. 
 يسعون لتنمية السلوك ورعايته لما له أثر عميق في توافقهم النفسي والاجتماعي وبناف شخصياتهم. 
تأمل الانضباط في تهذيب سلوكية الطالبات حتى يطعن نظم الاجتماعية المطلوبة في 
: النظم كإرشادات 31) أربعة، هيkcolruHهرلوك ( مجتمعهن. بنسبة إلى عناصر الانضباط عند
التقدير لسلوك و  العقوبات لانتهاك النظم حتى يسئم بمخالفة النظم.و  سلوكية مطلوبة في المجتمع.
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الإطاعة والاتباع والالتزام  العوامل التي تؤثر على الانضباط هوو  الاتساق في تنفيذ النظم.و  جيد.
 42 والعقوبة. عليميةالأدوات التالوعي الذاتي و النظم و 
 و نتيجة البحث تحليل البيانات .ه
من أول بني هذا المعهد إلى اليوم، معهد . 6142أسست في عام معهد دار السلام كونتور 
معهد دار السلام كونتور للبنات احررم  معهد للبنات. 7معهد للبنين و  29دار السلام كونتور 
المعهد في قرية كارانجبانيو ويدودارين نجاوي جاوى  قام هذاالثالث احدى من شعبة المعهد للبنات، 
قدر عحْرِضيي جح ُنوبّي بالشرقية، 
. عحْرِضيي شح ْرقيي قدر ب 
 12فح ْرسح خ وب21
وبفرسخ  (عشر) كيلو من معهد دار السلام كونتور للبنات احررم الأوي ل للتربية الإسلامية احرديثة
دقيقة بوصيلة  22سولو رايا قدر  –مصفاتي  –ن بطريق ويدودارين كيلو من والي كوكو   2،7
ه،  3192(أحد عشر) هلتار. وقد تمي بناؤه في آخر شهر رمضان  22السيارة، وبني على مساحة 
 1111ديسمبير  21ه المعادل ب  3192شويال  22وقد تفضي ل شيخ المعهد بتدشينه في التاريخ 
 61والتعليم في هذا المعهد.م، وتبدأ بعد ذالك أنشطة التربية 
يسير التعليم والتعلم في كلية المعلمات الإسلامية على نوعين أساسيين هما: الفصول لنظام 
ستي سنوات وهيأها للمتخرجين من المدرسة الإبتدائيية احرلومية أو الأهليية وتسمي ى بالفصول 
نوات حراملي الشهادة الإعداديية والثناويية العاديية، أمي ا النوع الثاني هو الفصول التلثيفيية لنظام أربع س
وإن علا، حلومية كانت أو أهليية. كان عدد سلان كليية المعلمات الإسلامية بمعهد دار السلام  
طالبة و  9321شخصا. تعد من  1121كونتور للبنات احررم الثالث للتربية الإسلاميية احرديثة 
.مدريسا 661
 71
لبات الصف السادس بللية المعلمات الإسلامية بمعهد دار نظم المعهد لطا تنفيذ أن مقدار
، م 4211-2211السلام كونتور للبنات احررم الثالث للتربية الإسلامية احرديثة العام الدراسي: 
 . 3،14حصلت على درجة عالية وهي بمعدل النتيجة 
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عهد دار كثافة الانضباط لطالبات الصف السادس بللية المعلمات الإسلامية بمأن مقدار  
 م، 4211-2211السلام كونتور للبنات احررم الثالث للتربية الإسلامية احرديثة العام الدراسي: 
 .6،662حصلت على درجة عالية وهي بمعدل النتيجة 
التأثير بين تنفيذ نظم المعهد وكثافة الانضباط لطالبات الصف فالنتيجة المحصولة هي يوجد 
بمعهد دار السلام كونتور للبنات احررم الثالث للتربية الإسلامية  السادس بللية المعلمات الإسلامية
 =أن نتيجة  ) nakifingiSتافة ( حصلت الباحثة نتيجة ،م4211-2211احرديثة العام الدراسي: 
< 441،4  أو ))elbat t( t جدول < t )iju  t( تجحْرِْيبي (  وبنسبة إلى نتيجة 21،1  > 111،1 giS
فالمعنى قبول  )elbat t( t جدول نتيجة أكبر بنسبة t )iju t( تجحْرِْيبيي  نتيجة حصلت، إذن  71124،2
 )oH /sisehtopyH lluN(.ورفض الفرض النقيض )aH /sisehtopyH evitanretlA( الفرض البديل 
 الخاتمة .و
على كثافة الانضباط لطالبات  نظم المعهدعن تأثير تنفيذ بعد أن بحث الباحثة بحث علمى 
الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للبنات احررم الثالث للتربية  سادس بللية المعلماتالصف ال
نتائج التي حصلت عليها الطالبات بإجابتهن في الاستبيان اتضح بطريقة تحليل .  الإسلامية احرديثة
التابع قدر ستقل له التأثير نحو المتغير ويوجه بها أن المتغير الم   erauqS R 319،1التراجع  حصلت 
. إذن حصل 441، 4<   71124،2أو    iju t( تجحْرِْيبيي <   elbat t جدول. أما نتيجة (%3،39
) aH /sisehtopyH evitanretlA(فالمعنى قبول الفرض البديل   t جدولأكبر بنسبة نتيجة  t تجحْرِْيبيي نتيجة 
 .)oH /sisehtopyH lluN(ورفض الفرض النقيض
على كل طالبات لازم إطاعة نظام المدرسي نظم المعهد على كثافة الانضباط، تأثير تنفيذ بوجود 
طالبات يجعله عضوا نافعا في المجتمع أن الالأساس الأول للنجاح. غرضه تحقيق حماية سلوك  هلأن
ُمح ارحسح ة حتى ي حْنضحبط 
 داخل البيت والمدرسة. في عاداتهن اليومية طالباتالالانضباط نتيجة من الم
بمعهد دار السلام   كلية المعلمات الإسلاميةالمدرسين والمدرسات  و على مدير رجو الباحثة لذلك ت
د ويلاحظ جميع الطالبات حتى يطعن ويقمن النظم صالح رن ويْرشأن يمكونتور للبنات احررم الثالث 
 .الإطاعة وحصل إلى الأهداف المنشودة هي إنشاف حسن السلوك
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